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刊行のことば
　『研究報告集』は，国立国語研究所において，研究員等がそれ
ぞれの研究段階で行った基礎的研究や附随的研究，また研究方法
に関する実験的調査，結果を確認するための検証調査等について
の小報告をまとめて公にするものです。
　今回は，7編の論文をもってその第6集とし，ここに刊行する
ことにしました。
　国語研究の上に寄与することができ，また教示，批判が得られ
れぽ幸いです。
昭率日60年　3　月
国立国語研究所長　　野　　元　　菊　　雄
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ag　1集
　「もjによるとりたて形の記述的研究　　高橋太郎
　雑誌九十種資料の漢謡表記　　宮島達央・高木　翠
　談話行動の実験社会欝語学的研究一目漂と資料収集方法について一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江川　清
　身ぶりの記述について　　江川　清
　身振りを記録する一「変位：」の記録表試案一一　杉戸清謝
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　明治初期東京人の階層と語種との関係
　　　　　　　　　　　　『安愚楽鍋』を中心として一　　飛照良文
第2集
　意味分野と語種　　宿島達夫
　擬本語の機能動詞蓑現をめぐって　　柑木新次郎
　談話行動の総合テクストについて　　南　不二男。江川
　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉戸清樹
　文章朗読における調音上の特徴について　　高濁正治
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　　　　　　　　　一満2歳当日の一目調査から一　　大久保
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第3藥
　コ・ソ・アの指示領域について　　高橋太郎・鈴木三都代
　叙法副調の意味と機能一その記述方法を求めて一　　　工藤　浩
　私生児を意味する方言のこと　　渡辺友左
溌音の実験音声学的研究　　高田正治
新聞の漢字含有率の変遷一一閣治・大正・昭和を通じて一一
就学前幼児の語彙一4児による臼常生活語の実態一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大久保
各種文章の字種比率　　佐竹秀雄
梶原滉太郎
愛・川又瑠璃子
第4集
　迂言的なうけみ表現　　村木新次郎
　動詞とその下三二の発達の実態　　大久保　愛
　　　一男児の2歳から3歳前半まで一
　小学校低学年用国語教科書の用語　　島村直己
　分散処理端末における簡易型エデnタについて 斎藤秀紀
第5集
　「～が　ある」の用法
　　　（あわせて）「人がある」と「人がいる」の違い　　　高橋太郎・屋久茂子
　雑誌九二種資料の外来諮表記　　宮島達夫。高木　翠
　敬語の使い分け点　　野元菊雄
　津軽方言における単純疑問と疑問詞疑闇　　沢木幹栄
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　l1
5，500円
5，500円
5β00円
高校生と新聞骸購驚婁編
青年・・ス・…ニケーシ・ン顯鋸賜1冊子両
国立国語研究所童十年のあゆみ
　　　　一研究鑑績の紹介一
秀英｝繋濯更刊　　　　280F『1
金沢書店刊　品切れ
秀英出版刊　工，500円
H本語教育映画基礎編一覧
　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，臼本シネセル社販売）
　巻題名　　　制作年度（昭和）
＝n　＝ット　1
野　　これはかえ・るです一rこそあど」＋rは～です」一　　　　　　　　　　　49
2＊　さいふはどこにありますか一rこそあど」＋「～がある」一　　　　　　49
3＊一　やすくないです　たかいです一一形容灘一　　　　　　　　　　　49
4＊　きりんはどこにいますか一「いる」［ある」一　　　　　　　　　　　　溌
5＊　なにをしましたか一動　　罰一　　　　　　　　　　　　　　　　50
ユニット　2
6’Pt　しずかなこうえんで一形容動詞一　　　　　　　　　　　　　　　　50
磐　　さあ，かぞえましょう一助数講一　　　　　　　　　　　　　　50
9＊　どちらがすきですか＿比較・程度の表現＿
9＊　かまくらをあるきます一移動の表現一
10＊　もみじがとてもきれいでした一です，でした，でしょう一
ユニット　3
1111：　きょうはあめがふっています一して，している，していた一
12＊　そうじはしてありますか一してある，しておく，してし罰一
13＊　おみまいにいきませんか一依頼働誘の表現一
14＊　なみのおとがきこえてきます一「いく」「くる」一
15＊　　うつくしいさらになりました一一「なるjrする」一．
ユニット　4
16＊　みずうみのえをかいたことがありますか一経験・予定の表環…一
17＊　あのいわまでおよげますか一可能の裂現一
18　　よみせをみにいきたいです一等志・希豊の表現一
19＊　てんきがいいからさんぽをし，ましょう一原因・現由の表環一
2併　　さくらがきれいだそうです一伝聞・様態の表9一
＝L　：ット　5
21＊　おけいこをみにいってもいいですか一許可・禁ユ1二の表現一一
22　あそこにのぼればうみがみえます一条件の表現1－
23　いえがたくさんあるのにとてもしずかです一条件の表現2一一
24　　おかねをとられました一受身の褒環1－
25　　あめにふられてこまりました一一受身の表現2一
＝L・：＝ット　6
26　このきっぷをあげます一やり・もらいの表現1－
27　　にもつをもってもらいました一やり・もらいの表現2一一
28　てつだいをさせました一硬役の表現一一
29　　よくいらっしゃいました一待遇衰現1－
30　せんせいをおたずねします一衛猷現2一一
?????
???????
??????? ??
???．?
???
販　売　価　格
　　　　　　　　　　16mmカラー　　VTRカラー一（3／4インチ）
　金巻セット　　　　￥720，000　　　　　　￥480，000
　各二Lニッ　ト　　　　　　　　￥112，5GO　　　　　　　　　　　　蕃　75，000
　各巻　￥30，000　蓼20，000
　　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企爾
　　＊に．ついては臼本語教育映画解説の婦子がある。
H本語教育映画　関連教材・資料
　矯本語教育映颪　基礎編　教師用マニュアル（全6分冊）
　目本語教育映画　基礎編　練習帳　　　　　　（全6分構｝）
　目本語教育映画　基礎編　シナリオ集　　　（全1冊）
VTRカラ・・一（1／2インチ）
　　　　　蕃384，00G
　　　　　￥　60，000
　　　　　￥　16，0eo
各分冊1，0GO円
　〃　　500円
　　　1，000円
昭和60年3月
国立国語研究所
〒115東京都北区西が丘3－9－14
　　　電話策京（900）3111（代表）
UDC
ND－C
809．56　（082）
810．5
　　　　　本書の市販晶発行所
〔〒162〕　東労て者1奪菊〒宿区二華内芦田∫40　　　（03）　260－528　1
　　　　　　株式会祉　秀英出版
OCCASIONAL　PAPERS　一6一
NOMOTO　Kikuo：　From　the　Results　of　the　Panel　Survey　on
　　　Honorincs　Part　1
　　　－Scores　for　Total　Politeness　Level　and　Conformity　（Teki6）一一
TAKADA　Masaharu：　On　Some　Articulatory　Characteristics　of　the
　　　Mora　Obstruent　（Sokuon）
MURAISHI　Sh6z6　：　One　Child’s　Kanji　Reading　Ability
SAITO　Hidenori　：　A　Proposa1　for　Extending　the　Kanji　Code
TANAKA　Takushi：　Conceptual　information　Processing
SHOHO　lsamu：　A　Study　of　lnversion　from　the　Viewpoint　of　G　B
　　　Theory
　　　　－A　Comparison　of　Japanese　and　lndonesian一一
ISII　Hisao　：　On　Abstracting　Patterns　from　German　Greeting　Forms
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTrTUTE
　　　　　　3－9－14　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　1985
